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La arquitectura es el testigo insobornable de la historia por que 
no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el 
testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones...
Octavio Paz
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consultoría, turismo, comercio y desarrollo inmobiliario ordenado.
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Los deseos imaginarios de la ciudad imaginada….
En la Atenas contemporánea, el transporte público se llama metaphorai.
Para ir al trabajo o volver a casa, se toma una “metáfora” – un autobús o 
un tren. Los relatos podrían también adoptar este nombre evocador: cada 
día atraviesan y organizan los lugares, los seleccionan y los reúnen, 
hacen de ellos frases e itinerarios. Son recorridos de espacios.
Michael de Certau.
ARQUITECTURA COMO SÍMBOLO
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ARQUITECTURA COMO EMBLEMA
-VITALIDAD, MODERNIDAD, POSIBILIDADES,
F U T U R O D E L A C I U D A D
-IMAGEN VALIOSA PARA CONSTRUIR UNA
E S T R A T E G I A C O M E R C I A L
-ELECCIÓN DE UN ARQUITECTO CON
P R E S T I G I O I N T E R N A C I O N A L .
LA ARQUITECTURA REPRESENTA EL PODER DE UNA CIUDAD
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CERRADOS DE VIGILANCIA,
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ÁREAS VERDES, ENTRETENIMIENTO, DISTANCIA DEL CAOS,
AISLAMIENTO COMO PRIVILEGIO, ACERCAMIENTO A LA
N A T U R A L E Z A .
E X C L U S I V I D A D
ALEJAMIENTO COMO CARÁCTERÍSTICA URBANA QUE
O F R E C E S E R V I C I O S
A C E R C A M I E N T O Q U E I G N O R A L O S S E R V I C I O S
A I S L A M I E N T O
PERIFERICO VS CENTRAL
A L E J A M I E N T O C O M O
CARACTERÍSTICA URBANA
QUE OFRECE SERVICIOS
A C E R C A M I E N T O Q U E
IGNORA LOS SERVICIOS
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ENTORNO NEGATIVO
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G E O G R A F Í A S S O C I A L E S
A B U R G U E S A M I E N T O D E Á R E A S P O B R E S
Á R E A S D E E X C L U S I Ó N Y R E S T R I C C I Ó N
E L A B O R A C I Ó N D E E S T É T I C A S D E S E G U R I D A D
PROTOTIPOS RACIALES/ REFERENCIAS GLOBALES
I D E N T I F I C A C I Ó N
DEL USUARIO COMO
HABITANTE DE UNA
C I U D A D
C O S M O P O L I TA Y
D E S A R R O L L A D A
-ESPACIO AMBIGUO
-AMBIGÜEDAD EN
L A U B I C A C I Ó N
- U S O D E
P R O T O T I P O S
RACIALES AJENOS
I M A G E N E S Y P U B L I C I D A D S E D U C T O R A S
C O N C L U S I O N E S
Las ciudades son para las personas que viven en ellas y a las personas se les debe
a s e g u r a r u n m o d o d e p r o s p e r a r e n e l n u e v o o r d e n e c o n ó m i c o .
El espacio de la ciudad debe ser defendido contra los desarrollos que tienen a
f a v o r e c e r a u n o s p o c o s s o b r e l a m a y o r í a .
Los servicios públicos deben proveerse en la medida adecuada para todos en relación
a s u c a p a c i d a d p a r a p a g a r l o s .
Las condiciones del medio ambiente desde el centro hasta la periferia deben protegerse
y v a l o r a r s e .
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